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Küçük devletlerin 
en büyüğü
Ağustosun başında küçük 
İsviçre altı asırlık istiklâlinin 
senei devriyesini kutladı. Ben 
İsviçre’yi çok severim. Haya­
tın müthiş pahalı olmasına 
rağmen turistlerin • akın .akın 
ziyaret ettiği bu memleketi 
benim gibi sevenlerin bir 
hayli çok olduğunu da tah­
min ediyorum. Başkan Tru- 
man geçenlerde İsviçre için 
“küçük memleketlerin en bü­
yüğü,, demişti. Bu küçük 
memleketin büyük bir mem­
leket gibi itibar gördüğü el­
bette inkâr edilemez. Gerek 
eczayi tıbbiyede, gerek ufak, 
hassas âletler iıışaiyeciliğin- 
de, gerek saatçilikte ve ge­
rekse tahta işler sanayiinde 
bugün İsviçre rakipsizdir. Bu 
mesut memleketin saat gibi 
çalışan insanları bugün refa­
hın en yüksek mertebesine 
vâsıl olmuşlarsa bunu nizam 
ruhuna ve kültürlerine borç­
ludurlar.
İsviçre deyip geçmiyelim, 
bugün iktisat sahasında bi­
zimle alış veriş eden memle­
ketlerin en başında gelenle­
rinden biridir. Türk tütünü, 
Türk sigarası, Türk inciri ve 
Türk üzümü tsviçrede her 
memleketten ziyade revaç­
tadır.
İsviçre’nin her hangi bir 
şehrine giderseniz gidiniz her 
duvarda içinizi açan Türk ay 
yıldızına tesadüf edersiniz. 
Bunlar Türk tütününün rek­
lâmlarıdır.
Bu küçük memleketin is­
tiklâl yıldönümünü tebrik e- 
derken değerli politikacıları 
sayesinde çok kuvvetli bir or 
duya rağmen son iki büyük 
harpten uzakta kalabilmiş ol 
masını da işaret etmeden ge- 
çemiyeceğim.
Benim idealim İsviçre mo­
deli üzerine büyük bir Türki­
ye’nin kurulmasıdır Bu han­
gi Türkün ideali değildir ki?
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